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1 L’A. présente ici un groupe de bijoux – colliers, petits disques et une bague –, conservé au
British Museum depuis la fin du XIXe s. et provenant très vraisemblablement de Phocée
près  de  Smyrne.  Nombre  de  ces  bijoux  magnifiques  en  or  n’ont  jamais  été  publiés.
Quelques pièces sont purement grecques, mais d’autres appartiennent au groupe lydien
des bijoux antiques, dont la plupart ont été pillés dans des tombes lydiennes. L’influence
de la koinè achéménide y est très forte, celle-ci étant elle-même dans cette région un
syncrétisme  entre  l’orfèvrerie  orientale  et  l’orfèvrerie  grecque  de  l’est.  Ceci  pose  la
question des centres de production et de l’origine des orfèvres.
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